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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ialah melakukan studi kelayakan investasi TI aplikasi Visual Basic 6.0  
pada PT CIPTA KEMAS INDAH CEMERLANG yang ditinjau dari aspek ekonomis. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 
pengumpulan data dan metode analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
studi kepustakaan , observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang 
digunakan adalah Cost Benefit Analysis. 
Hasil yang ingin dicapai adalah waktu implementasi 91 hari, payback period 4 tahun 6 
bulan NPV 11.949.659dan ROI 5.1 % 
Simpulan yang dapat diambil adalah investasi TI aplikasi Visual Basic 6.0  pada PT 
CIPTA KEMAS INDAH CEMERLANG  layak secara ekonomis. 
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